





















































































ou trois choses que je sais d’elle）のもじりです。定年退職なさる先生の門出をお祝い
する文にふざけたタイトルをつけるなという意見もあるでしょうが，私が知る中谷先
生は寛大でユーモアに満ちた方ですので，きっとお許しいただけるものと信じます。
２０ 中谷先生について私が知っている二，三の事柄
